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Caros interlocutores da Cinergis
Importantes temas que envolvem direta ou indiretamente a promoção da saúde 
são encontrados no número 2, volume 16 da Cinergis. Em forma de artigo de revisão, 
apresentamos tema sobre declínio cognitivo em idosos institucionalizados.
Em formato de artigos originais, encontramos temas relacionados à psicologia 
(motivação, satisfação com a imagem corporal e nível de coordenação motora); pedagogia 
(abordagens de ensino e formação continuada); psicomotricidade; psicologia de esporte; 
fisioterapia aquática e interação social; qualidade do sono na reabilitação cardiopulmonar e 
metabólica; qualidade de vida e atividade física; treinamento físico com uso de thera-band 
em bailarinas, estresse no trabalho e atividade física em profissionais da área da saúde, 
motivação para participar de jogos, motivação e desempenho tático em jovens e a teoria da 
autodeterminação; questões bioquímicas e farmacêuticas como parasitoses intestinais em 
crianças de creche e caso controle de alterações de creatinofosfoquinase; atividade física 
e estilo de vida associados a sobrepeso e a obesidade em escolares.
Continuamos a contar com a parceria dos autores que nos honram com suas produções. 
Miria Suzana Burgos
Editora da Revista Cinergis
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